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UNIMAS Perbaiki Kedudukan Dalam Webometrics Asia Tenggara 
 
Kuching, Januari 2014 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah berjaya memperbaiki 
kedudukan sebagai universiti terbaik bagi kategori Asia Tenggara dalam Webometrics Ranking 
Web of World Universities, yang dikeluarkan pada 13 Januari 2014. 
Dalam senarai terbaru yang diumumkan, UNIMAS telah berjaya melonjak ke  tangga ke-16, 
yakni meningkat empat anak tangga berbanding kedudukan ke-20, pada tempoh yang sama 
tahun lepas. 
Bagaimanapun, hasil kajian yang sama bagi kategori universiti dunia, UNIMAS menampakkan 
penurunan anak tangga iaitu 2425 berbanding di tangga 2329, pada tahun lepas. 
Webometric merupakan sistem yang mengukur dan memberi penilaian kepada kemajuan dan 
interaktif laman web (website) universiti yang tersenarai. 
Ia merupakan pengukuran interaktif laman web universiti yang menjurus kepada ruang lingkup 
teknologi maklumat dan jaringan internet universiti yang tersenarai. 
Sehingga kini, terdapat 20,000 universiti di seluruh dunia telah tersenarai di dalam kajian 
berkenaan dengan penarafan dilakukan berdasarkan dua penanda aras iaitu visibility (50%) 
yang melibatkan impact dan activity (50%) melibatkan presence, openness dan excellence. 
Hasil kajian Webometrics Ranking Web of World Universities akan dikeluarkan dua kali iaitu 
pada bulan Januari dan Julai setiap tahun. 
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